







































































































































































































































































































































































平成 24 年度 女性情報アーキビスト養成研修（入門）+（実技コース）
資料②
◆被災者支援に関する女性アーカイブ構築に収集できるデータの種類として、 考えら
れるものは、次のとおり。
なお、『復興支援女性アーカイブ（仮）』構築のため、まず最初に連携する予定の次
の機関に、項目確認の協力をいただきました。
女性青森県男女共同参画センター(アピオあおもり)、
もりおか女性センター、
大田区立男女平等推進センター(エセナおおた）
1. 各センターの活動記録
（事業記録、募金、ボランティア活動、職員派遣（相談員））
2. 被災地日誌
3. （被災地の）記録写真
4. 支援活動の記録写真
5. 支援活動の広報記録（配布したパンフレット、チラシ）
6. 調査報告、ヒヤリング調査の記録
7. 報告（避難所運営）
8. 避難所で使った壁新聞（のようなもの）や、お知らせ
9. 現在も受け入れている避難者への広報物
（区のお知らせ、センターのチラシ、事業（相談や講座）の案内など）
10. 相談活動の記録
11. 語り場等の録音テープ
12. 録音テープからおこした原稿
13. 語り場の録画データ
14. 模擬避難所体験の記録（防災への取組）
15. 避難所マニュアル（防災への取組）
16. その他
以上
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